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図
財政の完全破たん となる g(f)値を掲げた。この表より国債金利が高いほど，成長率
の低下による財政破たんは早く訪れることがわかる。言い古、えると，逆に高度成長下で
金利が低いほど，政府は安心して国債依存度を高めることができるわけである。この表
をクーポン・レートごとにグヲ γに描いたのが「図」で， いわば成長率と国債依存の許
容度のベイ・オフが示されている。
この「再考」の機会を与えられた編集委貝会に感謝する 筆者。
